





Berdasarkan pemaparan bab IV dapat disimpulkan bahwa pada proses 
pembelajarannya paduan suara mahasiswa ahda gitana mengadakan kelas 
teori musik (one day training), latihan seksional, latihan gabungan, kemudian 
yang terakhir mengadakan konser sebagai bentuk penyajian dari hasil proses 
pembelajaran yang telah dilalui. Sementara itu metode pembelajaran yang 
diterapkan pada paduan suara mahasiswa meliputi empat metode yaitu 
metode demonstrasi, kedua metode ceramah, ketiga metode imitasi, dan yang 
terakhir metode latihan (drill). 
Selain pembelajaran, pelatih paduan suara mahasiswa ahda gitana juga 
menggunakan vokalisi sebagai peningkatkan mutu suara melalui 
penggabungan teknik-teknik vokal. Terdapat tiga vokalisi yang diterapkan 
diantara vokalisi untuk melatih pernafasan, vokalisi untuk melatih artikulasi, 
dan yang terakhir vokalisi untuk melatih interval. 
B. Saran 
Paduan suara mahasiswa Ahda Gitana merupakan salah satu unit kegiatan 
mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan yang patut di banggakan, dikarenakan 
paduan suara mahasiswa Ahda Gitana terus aktif dalam mengadakan 
beberapa kegiatan tahunan, dan juga mendapatkan beberapa kepercayaan 
untuk mengisi event atau acara-acara yang diselenggarakan oleh pihak 
kampus. Selain mengadakan beberapa kegiatan dan membantu untuk mengisi 
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acara-acara yang diselenggarakan oleh pihak kampus, paduan suara 
mahasiswa ahda gitana juga memberikan prestasinya dalam beberapa 
kompetisi tingkat nasional yang diikuti. Tentunya hal ini dapat terus 
dipertahankan melalui pembelajaran dan latihan-latihan yang lebih 
ditingkatkan lagi. Sehingga untuk kedepannya nanti paduan suara mahasiswa 
ahda gitana lebih dikenal, dengan mayoritas anggota yang tidak mempelajari 
musik secara formal, namun juga bisa membuktikan keahliannya dalam 
bermusik terkhusus pada paduan suara. 
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